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De nombreux taxa ont été nommés dans notre ancienne revue INFORMATIONS de la
Société Belge de Malacologie. Nous pensons qu'il est utile de vous en communi-
quer la liste complète ainsi que leur référence. Quelques-uns de ces numéros
sont encore disponibles (nous ne les vendons pas sous forme de tirés-à-part)
.
Many new taxa were named in our previous bulletin INFORMATIONS de la Société
Belge de Malacologie. We deem it is useful to give their list and the appro-
priated références. Some of thèse back issues are still available (we do not
sell them as reprints)
.
La Rédaction.
The Rédaction.
FISSURELLIDAE
.
SCUTINAE Christiaens nov. subfam.
Vol. 2 (1) Jan. 1973 : 16.
Corrina Christiaens nov. subgen.
Vol. 2 (5) Mai 1973 : 73.
Diodora habanensis Christiaens nov. nom. pro Listeri Orbignyi, 1850 (non Bardo, 1847)
Vol. 3 (6-7) Juin-Juil. 1974 : 73.
Fissurella salvatiana Christiaens nov. nom. pro F. fovesti Salvat, 1967
(non Michaud, 1877) .
PATELLIDAE
.
ELIANA Christiaens nov. section
Vol. 2 (9) Sept. 1973 : 154.
Patella fiseheri Christiaens nov. nom. pro P. variabilis Krauss, 1848
(non Rôding, 1798)
.
ACMEIDAE
.
Simplaamaea Christiaens nov. subgen.
Vol. 4 (1) 15 Fév. 1975 : 6.
Collisellaomea Christiaens nov. subgen.
Vol. 4 (1) 15 Fév. 1975 : 8.
Aomaea (Aamaea) elegans wottonae Christiaens nov. subsp.
Vol. 4 (1) 15 Fév. 1975 : 11.
Patelloidea flammea marrowi Christiaens nov. subsp.
Vol. 4 (1) 15 Fév. 1975 : 16.
Patelloidea profunda omanensis Christiaens nov. subsp.
Vol. 4 (4) 15 Août 1975 : 93.
Patelloidea profunda ivani Christiaens nov. subsp.
Vol. 4 (4) 15 Août 1975 : 94
.
Colisella ( Notoaamaea ) adami Christiaens nov. nom pro Aomaea orucis Tenison-Woods
sensu Adam & Leloup (non Tenison-Woods) .
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STROMBIDAE .
Rimellopsis Lambiotte subgen. nov.
Vol. 7 (1) Jan. 1979 : 27.
MURICIDAE .
Chieoreus subtilis Houart sp. nov.
Vol. 5 (2) Dec. 1977 : 13.
Ooenebra fairiana Houart sp. nov.
Vol. 7 (1) Jan. 1979 : 5.
Murex poppei Houart sp. nov.
Vol. 7 (4) Oct. 1979 : 141.
Favartia burnayi Houart sp. nov.
Vol. 9 (3) Juil. 1981 : 79.
Chieoreus kilburni Houart & Pain sp. nov.
Vol. 10 (1-4) Oct. 1982 : 51.
Homaloeantha dovpeledi Houart sp. nov.
Vol. 10 (1-4) Oct. 1982 : 77.
Favartia paulboschi Smythe & Houart sp. nov.
Vol. 12 (1) Jan. 1984 : 5.
Poirieria (Pazinotus ) philoloveri Houart sp. nov.
Vol. 12 (2-3) Juil. 1984 : 127.
VOLUTIDAE
.
Cymbiolaooa pulchra houarti Poppe n. form
Vol. 13 (3-4) Nov. 1985 : 191.
Cymbiolaooa intruderi Poppe sp. nov.
Vol. 13 (3-4) Nov. 1985 : 196.
CONIDAE
.
Conus poppei Elsen sp. nov.
Vol. 11 (4) Juin 1983 : 185.
CARDIIDAE
.
Baltioardium Lambiotte gen. nov.
Vol. 7 (2) Avr. 1979 : 45.
Goethemia Lambiotte gen. nov.
Vol. 7 (2) Avr. 1979 : 51.
POLYPLACOPHORA
.
Simplisohnoahiton Van Belle nov. subgen.
Vol. 3 (2) Fév. 1974 : 29.
Kindblaohiton Van Belle nom. nov. pro Eoohitoni Smith, 1964 (non Fischer)
Vol. 4 (5) 15 Oct. 1975 : 126.
HELMINTHOCHITONINAE Van Belle nov. subfam.
Vol. 4 (6) 15 Dec. 1975 : 136.
Mesochiton Van Belle nov. gen.
Vol. 4 (6) 15 Dec. 19 7 5 : 13 8.
HETEROCHITONINAE Van Belle nov. subfam.
Vol. 6 (1) Jan. 1978 : 4.
Inciaioohiton Van Belle gen. nov.
Vol. 13 (2) Avr. 1985 : 55.
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MILACIDAE .
Milax (Milax) dobrogieus Grossu. Sp. nov.
Vol. 10 (1-4) Oct. 1982 : 81.
Nous avons également publié quelques revisions de familles ou de sous-familles,
telles les Fissurellidae d'Europe par J. Christiaens et les Limnocardiidae du
Bassin Ponto-Caspique par Al. V. Grossu (épuisés).
Trois autres études plus récentes sont encore disponibles auprès du Secrétariat
de la Société
.
We also published some revisions of families or subfamilies, such as the European
Fissurellidae by J. Christiaens and the Limnocardiidae of the Caspian Sea, by Al.
V. Grossu (both out of print) .
Three more récent papers are still available:
1. Liste provisoire des mollusques marins de la Province Celtique et leurs syno-
nymes.
I. PELECYPODES.
Provisional list of Marine Mollusks living in the Celtic Province and their
synonymy.
I. PELECYPODA (Peuchot and Tassin)
INFORMATIONS de la S.B.M. 8 (2-3) Avr. Juil. 1980.
pp. 35-53; pp. 1-63; pp. 1-48, text figs.
Prix - price : 100 francs belges (belgian francs) + frais postaux (+ postage)
.
2. Révision des Trophoninae d'Europe (Gastropoda : Muricidae) , R. Houart.
INFORMATIONS de la S.B.M. 9 (1-2), Jan. Avr. 1981.
pp. 1-70, text figs, 6 pis.
Prix - price : 300 francs belges (belgian francs) + frais postaux (+ postage)
3. The Systematic Classification of the Chitons (Mollusca: Polyplacophora)
,
R.A. Van Belle.
INFORMATIONS de la S.B.M. 11 (1-3), Avr. 1983.
pp. 1-178, 13 pis.
Prix - price : 600 francs belges (belgian francs) + frais postaux (+ postage)
Pour toute commande: M. Roland HOUART
Send your order to: Secretary
St. Jobsstraat, 8
B-3330 Landen (Ezeraaal)
Belgique (Belgium)
.
Note de la Rédaction :
Lors de la sortie de presse du numéro 1 de APEX, la date de publication a été
omise. Cette dernière, documents de l'imprimeur à l'appui, est le 7 février 19 86
Note from the Editors:
During the publication of issue number 1 of APEX, the publication date has been
omitted. From data available from the printer, the publication date is 7 febru-
ary 1986.
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